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Вести облік необоротних активів, які підлягають продажу, на
субрахунку 286 є не логічним, оскільки міститься багато протиріч у
частині відображення такої інформації. Для вирішення проблеми
ув’язки «об’єкт обліку — доходи, собівартість реалізації — вид ді-
яльності» пропонується альтернативний підхід щодо відображення
таких операцій у системі рахунків бухгалтерського обліку, а саме:
призначити окремий рахунок (з чітким виділенням субрахунків) для
обліку об’єктів (цінностей), які підлягатимуть продажу — 29 «Ак-
тиви зі складу необоротних, які утримуються для продажу».
Запропоновані альтернативні підходи щодо відображення ін-
формації про реалізацію необоротних активів дозволять уникну-
ти викривлення сутності понять «товари», «виробничі запаси»,
гармонізувати вітчизняний бухгалтерський облік, зменшити не-
відповідності та проблемні питання у ньому.
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КРЕДИТНИМИ РЕСУРСАМИ
В умовах кризових явищ, які спостерігаються у середовищі ві-
тчизняної економіки, для державних підприємств характерною
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стала збиткова діяльність. Тому, залучення кредитних коштів оп-
тимізує, певним чином, структуру фінансування діяльності та
розвиток підприємств. Фінансування визначають, зокрема, як су-
купність управлінських дій, забезпечення ефективності яких, по-
требує якісного інформаційного забезпечення. За даними лише
НБУ у липні 2016 року сума кредитів, виданих нефінансовим ко-
рпораціям становила близько 784 млрд грн, з яких 60 % станов-
лять кредити в іноземній валюті.
Кредитні ресурси в економічній літературі трактують як суку-
пність кредитних коштів, залучених для функціонування та роз-
витку, які покривають різницю між необхідними та наявними фі-
нансовими ресурсами на підприємстві. У той же час, необхідність
визначається поточними потребами, виконанням інвестиційних
проектів, впровадженням інноваційних технологій тощо. У кон-
тексті даного дослідження кредитні ресурси розглядаються з точ-
ки зору позичальника (державного підприємства нефінансового
сектору економіки) як сума запозичених ресурсів на умовах пла-
тності, строковості та поверненості для забезпечення діяльності
підприємства відповідно до обраного стратегічного напрямку.
Отже ключовими критеріями кредитності ресурсів вважаються:
платність, строковість і поверненість, не залежно від джерела фі-
нансування. У зв’язку із цим до таких джерел віднесено: держав-
не й банківське кредитування, лізингові операції, міжнародне
кредитування небанківськими фінансовими установами, позики
від випуску і реалізації боргових цінних паперів. Управління
кредитними ресурсами передбачає виконання системи завдань
щодо визначення джерел і сум позикових коштів, порядку їх за-
лучення і використання, механізм їх отримання і погашення, оп-
тимізації складу і структури майна, забезпечення фінансової
стійкості, диверсифікація кредиторів тощо. Управління кредит-
ними ресурсами вимагає оцінювати окремі показники фінансово-
го потенціалу підприємства, на підставі інформації, що згенеро-
вана, передусім, у системі фінансового обліку та звітності,
статистичній звітності та аудиторських висновках та/або ревізій-
них матеріалах результатів державного фінансового аудиту.
Відтак, варто означити визнання кредитних ресурсів у системі
бухгалтерського обліку та подання у фінансовій звітності. Відпо-
відно до ймовірних джерел фінансування кредитних ресурсів, в
обліковій системі вони будуть відображені у складі рахунків 5 і 6
класів і розкриті у розділах 2 і 3 пасиву Балансу й представлені
такими зобов’язальними об’єктами обліку: кредити банків та ін-
ших небанківських фінансових установ, державний кредит, зо-
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бов’язання за борговими цінними паперами, фінансові зо-
бов’язання (векселі видані та боргові зобов’язання за облігація-
ми), зобов’язання за об’єкт отриманий у фінансовий лізинг. Та-
ким чином, взаємовідносини між підприємством і кредиторами
відбуваються у межах фінансової та інвестиційної діяльності, і
юридично зафіксовані у відповідних угодах, зокрема, в частині
зобов’язального права. Стосовно означених видів зобов’язань за
кредитними ресурсами, об’єктами обліку, які необхідно відобра-
жати в обліковій політиці підприємств є такі: сума кредиту, від-
сотки за кредит, фінансові витрати, витрати на отримання пози-
ки, застава, вартість суми мінімальних орендних платежів об’єкта
отриманого у фінансовий лізинг, теперішня вартість, орендна
ставка відсотка, дисконт і премія за облігаціями,курсові різниці.
Для найповнішого та найдостовірнішого відображення інформа-
ції за цими об’єктами у системі бухгалтерського обліку доцільно
враховувати норми П(С)БО та МСФЗ, які передбачають більше
варіантів і допускають можливість професійного судження.
У сучасній науковій літературі за даними об’єктами викладе-
но низку слушних методичних рекомендацій, які на практиці, в
більшості випадків, не використовуються, що зумовлює викрив-
лення інформації у фінансовій звітності (за окремими показника-
ми). Так, поза увагою залишається вплив інфляції та коливань
валютних курсів на суму зобов’язань, свого розв’язання вимагає
питання дисконтування суми майбутніх платежів, відображення в
системі рахунків обліку витрат, пов’язаних із отриманням позик,
відмова від капіталізації фінансових витрат превалює над її за-
стосуванням тощо. Тому фінансова звітність державних підпри-
ємств реального сектору економіки не завжди містить повну ін-
формацію про зобов’язання, що унеможливлює достовірність
оцінки майнового стану.
З викладеного актуалізується питання повноти й достатності
інформаційного забезпечення управління кредитним ресурсами
для прийняття обґрунтованих, своєчасних і ефективних управ-
лінських рішень. Етапи управління кредитним ресурсами на під-
приємстві нами узагальнено таким чином: 1. Аналіз фінансового
стану підприємства. 2. Визначення джерела кредитування. 3. Струк-
турування кредитних ресурсів відповідно обраної стратегії розви-
тку. 4. Аналіз «витрат» і «вигід» умов кредитування та розраху-
нок окупності кредиту. 5. Контроль дотримання умов договору.
Відтак, інформація облікової системи матиме найбільший вплив
під час виконання етапів три і чотири, а надалі, для оцінки стану
й структури майна підприємства.
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У цьому випадку необхідними залишаються базові характери-
стики облікової інформації: своєчасність, об’єктивність, повнота,
достовірність, доказовість (аналітичність), збалансування інфор-
маційних потоків. Це забезпечується якістю передбачених елеме-
нтів облікової політики щодо зобов’язань кредитних ресурсів за
рахунок можливих облікових альтернатив, враховуючи систем-
ний характер економічного розвитку. Таким чином, застосування
обраних підприємством методичних аспектів щодо зобов’язань
кредитних ресурсів в обліковій політиці державного підприємст-





кафедри обліку і аудиту,
Львівський національний університет імені Івана Франка
РОЛЬ М. ГРУШЕВСЬКОГО У ФОРМУВАННІ ОБЛІКОВО-
АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА
ІМ. ШЕВЧЕНКА (З НАГОДИ 150-ЛІТТЯ
ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ М. ГРУШЕВСЬКОГО)
У зв’язку з 150-літтям від народження одного із найвидатніших
синів України — М. Грушевського, наукова спільнота, переосмис-
люючи його внесок у національну скарбницю науки і практики
знаходять усе нові результати діяльності. Тепер однозначно
сприймають М. Грушевського не тільки як історика і державного
діяча, але й як особу-державотворця. Його діяльність не залишила
повз уваги ні питань розвитку економіки, культури, науки, мисте-
цтва, так і держави Україна в цілому. Особлива увага М. Грушев-
ського була сконцентрована довкола розвитку української науки.
Аналіз наукових джерел на предмет внеску М. Грушевського
у розвиток української науки показав, що його діяльність тісно
була пов’язана з Товариством ім. Шевченка, яке було створене за
участі наддніпрянських українців у 1873 р. (Львів), а від 1892 р.
було трансформоване у Наукове товариство ім. Шевченка
(НТШ). Після прибуття до Львова, де М. Грушевський очолив
кафедру історії з українською мовою викладання у Львівському
університеті, він стає активним членом, головою історико-філо-
софської секції та НТШ. За його ефективного керівництва НТШ
